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Pielea ca material organic, datoritª proceselor chimice la care este supusª se remarcª 
printr-o via￿ª lungª, stabilitate ”i elasticitate, dacª condi￿iile de pªstrare sau ￿ntrebuin￿are sunt 
favorabile. Prin procesul natural de ￿mbªtr￿nire, accelerat de temperaturª, umiditate, poluare, 
pielea poate deveni deshidratatª,inesteticª, ”i se poate distruge. 
Cum pielea reprezentatª ￿n muzee este obiect de artª, preocupªrile de a o conserva sunt 
astªzi bazate pe cercetare ”tiin￿ificª ”i studii interdisciplinare,exist￿nd ￿n acest sens o preocupare 
constantª de aplicare a normelor ”tiin￿ifice. 
Obiectele arheologice din piele de”i destul de rare, datoritª susceptibilitª￿ii crescute a 
pielii  fa￿ª  de  diverse  categorii  de  agen￿i  degradan￿i,  au  fost  oarecum  neglijate  ”i  din  cauza 
aspectului lor mai pu￿in interesant ￿n raport cu alte obiecte. De asemenea prezen￿a unui con￿inut 
mare de substan￿e diverse datoritª prelucrªrii lor complexe ”i a schimbªrilor ulterioare suferite ca 
urmare a influen￿ei factorilor de mediu au fªcut ca stabilirea modului de manufacturare sª fie un 
lucru  extrem  de  dificil  uneori  chiar  imposibil  av￿nd  in  vedere  cª  se  pªstreazª  doar  pu￿ine 
fragmente din piese (de multe ori sub 50%). 
Imposibilitatea  restaurªrii  obiectelor  din  piele  arheologicª  a  permis  ￿nsª  o  cercetare 
”tiin￿ificª multidisciplinarª prin investiga￿ii fizice, chimice, ”i biologice complexe ￿n vederea 
stabilirii unor scheme de tratament adecvate
1.
  
Pentru a putea preveni efectele deteriorªrii ￿n timp a pielii, trebuiesc cunoscute bine 
cauzele care o produc. 
 
1. Deteriorarea biologicª 
Pielea,  ca  material  organic,  este  cea  mai  expusª  deteriorªrii  biologice.  Condi￿iile 
favorabile  de  temperaturª  ”i  umiditate  precum  ”i  lipsa  ventila￿iei,  pot  duce  la  dezvoltarea 
mucegaiurilor, iar lipsa unui control riguros, ￿n special ￿n cazul blªnurilor, favorizeazª apari￿ia 
unor insecte a cªror larve produc serioase deteriorªri.. 
˛n  cazuri  extreme,  c￿nd  condi￿iile  de  umiditate  au  favorizat  ac￿iunea  bacteriilor  ”i 
dezvoltarea mucegaiurilor, deteriorarea poate ajunge p￿nª la distrugerea completª a obiectului. 
S-au gªsit din excava￿ii catarame libere, ornamente metalice ”i numai ni”te pete indicau cª au 
fost obiecte cu piele. Expunerea ￿ndelungatª la umiditate transformª pielea ￿ntr-un sirop negru, 
de contact bituminos.  
˛n special colec￿iile etnografice ”i cªr￿ile vechi trebuiesc ￿ngrijite pentru a nu apªrea 
pericolul unui atac fungic sau de insecte. Existª circa 100 specii de fungi care-”i au casa ￿n cªr￿i 
”i distrug fªrª discriminare h￿rtie, pergament ”i piele. Ace”tia se propagª prin spori ”i o micª 
infestare poate  produce milioane de spori, care sunt purta￿i  ￿n diverse locuri  unde rªm￿n sª 
a”tepte condi￿ii favorabile de dezvoltare, respectiv o umiditate de peste 65% ”i o temperaturª 
necorespunzªtoare
2. 
Un alt factor de luat ￿n considerare pentru a explica buna rezisten￿ª a pielii fa￿ª de 
mucegaiuri este aciditatea. ˛n condi￿ii de umiditate ￿nsª pe piele se dezvoltª puternic fungii, dar 
materialul de care se prind ace”tia constª din particule de praf sau materiale acumulate ￿n piele ￿n 
timpul prelucrªrii: uleiuri lubrefiante, compu”i de ungere sau finisare. Mucegaiurile se observª ￿n 
mod normal pe suprafa￿a pielii ”i ￿n rare cazuri ￿n interior. Literatura de specialitate men￿ion￿nd 
cª este vorba despre 28 specii de fungi identificate pe piele
3. 
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Dezvoltarea mucegaiurilor produce un numªr de acizi organici care sunt responsabili de 
apari￿ia petelor de piele. 
Pe pielea cromatª apar pete roz sau gri ￿nchis provocate de mucegaiuri, ￿n timp ce pe 
cea tªbªcitª vegetal petele sunt gri-violet sau maro-violet. 
Pielea  infectatª  de  mucegaiuri  este  ￿ntr-un  anume  sens  devalorizatª  deoarece  apare 
murdarª, insalubrª  decoloratª ”i miroase neplªcut. 
Diferite specii de insecte, mai precis, larvele lor, atacª cªr￿ile ”i rezultatul activitª￿ii lor 
sunt deteriorªri ale lemnului, pielii, pergamentului, h￿rtiei, textilelor. Gradul de distrugere este 
variabil ”i depinde ￿n special de timp. Blªnurile sunt ￿inta atacului larvelor de molie ”i a unor 
insecte parazite ￿n special coleopterele. Anumite condi￿ii favorizeazª ￿nmul￿irea diferitelor specii 
de insecte: temperatura ”i umiditatea ￿n exces, ￿ntunericul.  
 
2. Deteriorarea fizicª ”i chimicª  
Fiind un material organic pielea este sensibilª fa￿ª de o serie de factori naturali. Lumina 
produce  ￿mbªtr￿nirea  pe  douª  cªi:  prin  fotolizª  ”i  prin  degradare  fotochimicª.  Pielea  este 
higroscopicª ”i deci foarte sensibilª la schimbªrile de umiditate relativª ”i temperaturª. Valori 
extreme ale umiditª￿ii relative pot conduce fie la deshidratarea  pielii, fie ￿ncurajeazª dezvoltarea 
mucegaiurilor. Poluarea atmosfericª este un factor foarte important ￿n deteriorarea pielii; cei doi 
principali inamici fiind bioxidul de sulf ”i particulele solide. Bioxidul de sulf este un factor 
principal  ￿n  deteriorarea  pielii  tªbªcite  vegetal.  Atmosfera  poate  con￿ine  particule  solide  ca 
material bituminos sau carbon liber, ￿mpreunª cu sªruri sau materiale silicoase. Efectul lor poate 
fi nociv fie prin formarea ￿ ￿n prezen￿a oxigenului, a vaporilor de apª sau a luminii, de agen￿i 
activi de deteriorare, considera￿i factori naturali de ￿mbªtr￿nire, fie prin ac￿iunea lor dinamicª.  
La aceste condi￿ii naturale de ￿mbªtr￿nire se adaugª gre”eli fªcute de om ￿n folosirea 
obiectelor ”i c￿nd acestea au ajuns ￿n muzeu, ￿n depozitarea sau expunerea lor. 
To￿i ace”ti factori contribuie, ￿n propor￿ii diferite, la deteriorarea fizicª, sau mai grav, 
chimicª,  a  obiectelor  de  piele.  Deteriorarea  chimicª  este  mai  rapidª,  efectele  sale  sunt  mai 
profunde ”i odatª declan”atª ea nu poate fi dec￿t ￿ncetinitª prin tratarea obiectelor respective, dar 
nici ￿ntr-un caz, stopatª. Degradarea chimicª ￿nceputª nu va fi opritª dec￿t de distrugerea totalª a 
￿esutului
4. 
2.1. Deteriorarea produsª de factori naturali 
a) Influen￿a umiditª￿ii excesive  
Umiditatea ridicatª sau contactul cu solu￿ii apoase cu un pH mai mic dec￿t 3, conduc la 
distrugerea  colagenului, ceea ce duce la pierderea structurii ”i la cre”terea hidrofilitª￿ii fibrelor. 
Aceasta intensificª viteza de rupere a legªturilor polipeptidice. Pieile din Africa tratate cu ulei, 
sunt bune pentru a putea fi folosite ￿n sezoanele uscate ale anului. ˛n timpul perioadei ploioase, 
uleiul este spªlat ”i hidroliza colagenului afecteazª serios pieile. 
Apa este absorbitª ￿n  diferite grade  de pieile tªbªcite mineral ”i vegetal, iar acestea se 
umflª diferit. Uscªri succesive, ￿n special alternate cu umezire, slªbesc rezisten￿a fizicª a pielii. 
Mai mult, apa dizolvª combina￿iile solubile formate ￿ntre tanin ”i piele ”i este clar ca taninurile 
vegetale nehidrolizabile pot fi de asemenea spªlate. Acestea se produc ￿n special ￿n domenii de 
pH ￿n afara intervalului 3-6. 
Considera￿ii similare se pot face pentru pielea cromatª. ˛n acest caz aciditatea proprie 
este importantª, ￿ntruc￿t o neutralizare par￿ialª a con￿inutului de acid face procesul de tªbªcire 
reversibil ”i o distrugere a tªbªcirii are loc fªrª ￿ndepªrtarea compu”ilor de crom. Domeniul de 
pH ￿n care aceste schimbªri sunt minime este ￿ntre 3-5. Unele sªruri anorganice polivalente ”i 
sªruri ale acizilor organici ini￿iazª efectul de detªbªcire al hidrolizei. 
Pielea tªbªcitª cu alaun, datoritª caracterului reversibil al legªturii sªrurilor de aluminiu, 
este modificatª de hidrolizª ￿ntr-o substan￿ª fªrª rezisten￿ª la apª. ˛ntruc￿t detªbªcirea hidroliticª 
￿nseamnª o distrugere a reticulªrii dintre lan￿urile de colagen ”i tanant, hidroliza pielii scade 
temperatura de umectare la valori specifice pielii netªbªcite
5. 
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b) Influen￿a aerului ”i soarelui 
La o umiditate relativª sub 50% pielea devine uscatª, friabilª ”i rezisten￿a fizicª scade. 
Cel mai obi”nuit fenomen de ￿mbªtr￿nire, numit ￿putregai ro”u￿, se observª la pieile tªbªcite 
vegetal folosite pentru legªtorie sau tapi￿erii. Este acum recunoscut drept cauzª a deteriorªrii 
aerul umed poluat cu  bioxid  de sulf. Acest  gaz  este  oxidat de cªtre taninurile vegetale  (cei 
pirocatehnici sunt mai activi ￿n oxidare dec￿t cei pirogalolici) la trioxid de sulf care formeazª cu 
aerul umed, acid sulfuric diluat, care justificª ￿mbªtr￿nirea pielii
6. Degradarea chimicª poate 
avea drept cauzª faptul cª pielea, ￿n a cªrei compozi￿ie existª ”i compu”i cu fier, poate absorbi 
din atmosfera poluatª bioxid de sulf care ￿n prezen￿a fierului drept catalizator se transformª ￿n 
trioxid de sulf, care la r￿ndul lui se combinª cu apa form￿nd acid sulfuric. Acidul sulfuric de”i ￿n 
concentra￿ie micª atacª ￿esutul pielii ￿n prezen￿a oxigenului, fªc￿nd-o foarte fragilª ￿ndeosebi la 
cotor ”i pªr￿ile de sus ale copertei ”i duc￿nd ￿n final la ruperea ei. (foto 1)
 
 
 
 
 
Foto 1. Detaliu degradare chimicª  copertª piele 
 
Existª ”i alte metale care determinª deteriorarea pielii ￿n diferite grade: staniu, cupru, 
zirconiu  ”i  vanadiu.  Din  grijª  pentru  conservarea  pielii  pigmen￿ii  galbeni  de crom  trebuiesc 
￿nlocui￿i cu pigmen￿i de cadmiu. Pigmen￿ii de bronz (utiliza￿i ￿n lacuri de nitrocelulozª pentru 
finisªri) deterioreazª pielea. De asemenea, pigmen￿ii con￿in￿nd unul din metalele men￿ionate mai 
sus trebuiesc folosi￿i cu grijª. 
˛n ceea ce prive”te ozonul ”i bioxidul de azot din aerul atmosferic, ei sunt deopotrivª de 
periculo”i ca agen￿i distructivi. Ac￿iunea luminii solare asupra bioxidului de azot genereazª mult 
ozon ”i datoritª acestui fapt, procentajul celor doi agen￿i distructivi cre”te amenin￿ªtor. Ozonul 
distruge  materialele  organice  prin  desfacerea  legªturilor  dintre  atomii  de  carbon,  oxideazª 
verniurile de rª”ini naturale, substan￿e folosite de obicei de vechii legªtori pentru a da un luciu 
intens  copertelor  de  piele.  Urmªrile  ac￿iunii  ozonului  se  constatª  pe  coper￿ile  din  piele  ale 
cªr￿ilor vechi, prin pete galbene ”i fragilitatea suprafe￿elor lªcuite pentru protejare. Bioxidul de 
azot pare a fi principalul decolorant al vopselelor pentru piele. 
Lumina prin efectele fotochimice pe care le are produce degradªri importante pielii. 
Radia￿iile incidente sunt par￿ial absorbite de piele, fenomenul depinz￿nd de: natura suprafe￿ei, 
culoarea ”i porozitatea acesteia. Degradarea fotochimicª asupra pielii se manifestª prin: slªbirea 
rezisten￿ei suportului, friabilitate, modificªri cromatice, ruperea fibrelor colagenice etc.
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Pielea este compusª din lan￿uri polimerice ”i ￿mbªtr￿nirea naturalª a acestor polimeri 
este  datoratª  distrugerii  sau  depolimerizªrii  acestor  lan￿uri.  Aceastª  distrugere  nu  devine 
evidentª  p￿nª  c￿nd  depolimerizarea  ce  dureazª  un  timp  ￿ndelungat  este  vizibilª.  Procesul 
depolimerizªrii datorat fotolizei are loc c￿nd materialul este expus unei energii luminoase egalª 
sau mai mare dec￿t energia de legªturª a polimerului. S-a calculat cª toate undele cu lungimi mai 
mici  de  4860  Ǻ  pot  distruge  dubla  legªturª  de  carbon  ”i  ￿n  consecin￿ª  sª  fie  dªunªtoare 
materialelor organice. Lungimi de undª de 4860 Ǻ ”i mai mici corespund luminii ultraviolete ”i Doina-Maria Creangª  156 
pot fi deci eliminate din sursa luminoasª fªrª sª afecteze iluminarea ”i astfel poate fi controlat 
fenomenul fotolizei. 
c) Ac￿iunea cªldurii 
˛ncªlzirea muzeelor, a bibliotecilor, este necesarª pentru confortul oamenilor, dar ￿n 
acela”i  timp  pune  probleme  dificile  ￿n  conservarea  colec￿iilor.  Cªldura  (alªturi  de  hranª  ”i 
umezealª) constituie unul din factorii necesari pentru dezvoltarea mucegaiurilor. De asemenea 
insectele ”i rozªtoarele se dezvoltª u”or ”i rapid ￿n clªdirile ￿ncªlzite. Cªldura accelereazª ￿n 
acela”i timp ”i deteriorarea chimicª a pielii. 
d) Ac￿iunea prafului  
Praful este un inamic constant al pielii ”i excluderea lui din spa￿iile de expunere este de 
importan￿ª vitalª .deoarece constituie mediu prielnic pentru dezvoltarea atacurilor biologice. ˛n 
cazul obiectelor de artª ￿ndepªrtarea prafului cu o c￿rpª nu este recomandabilª cªci poate duce la 
zg￿rierea suprafe￿ei fiind indicat numai aspiratul. 
e) Ac￿iunea solului asupra pielii (pielea arheologicª)  
Pielea  arheologicª se aflª ￿n sol din motive sau perioade foarte diferite, cel mai adesea 
￿n morminte. Deteriorarea sau conservarea pielii se datoreazª interac￿iunii diferi￿ilor factori: tipul 
pielii, felul tªbªcirii, gradul ini￿ial de uzurª, natura solului, astfel: 
- ￿n soluri aerobe acide: microorganismele preferª un mediu neutru spre bazic, dar chiar 
￿ntr-unul  acid,  dacª  este  suficientª  umezeala  ”i  oxigen,  poate  avea  loc  hidroliza  ”i  atacul 
microorganismelor, dar mai slab dec￿t ￿ntr-un sol bazic. 
-  ￿n  soluri    acide    anaerobe:  terenul  saturat  cu  apª  sau  argilos,  inhibª  atacul 
microorganismelor, dar bacteriile anaerobe vor distruge pielea ￿ncet. Pielea adesea se ￿nmoaie ”i 
se ￿nchide la culoare. Procesul de tªbªcire a pielii poate continua ￿n sol dacª existª taninuri (acid 
humic ”i tanic) cum este cazul solurilor cu turbª. ˛n cazul pieilor tªbªcite cu alaun acesta este 
spªlat ”i poate urma o tªbªcire vegetalª, dar ￿n stare netªbªcitª pielea este foarte vulnerabilª la 
atacul microorganismelor. De”i pielea tªbªcitª cu ulei este rezistentª la apª nu se pªstreazª bine 
￿n condi￿ii de sol suprasaturat cu apª.  
-  ￿n  soluri    bazice:  microorganismele  agreeazª  condi￿ii  de  mediu    alcalin  ”i  este 
improbabil ca vreo piele sª reziste hidrolizei ”i distrugerii biologice. Totu”i ￿n condi￿ii de sol 
bazic arid pielea poate fi conservatª, ￿nsª ￿n stare de fragilizare foarte ￿naintatª ”i poate fi par￿ial 
impregnatª cu sªruri solubile ”i insolubile. 
- ￿n  soluri  saline: sarea va conferi protec￿ie pielii ￿mpotriva atacului microorganismelor 
dar fibrele de colagen pot fi slªbite de mi”carea fizicª a solu￿iilor saline (cristalizarea). 
Colagenul  este  u”or  hidrolizat  prin  ac￿iunea  enzimelor  la  aminoacizi  care  formeazª 
hrana microorganismelor. Aceastª hidrolizª este mai rapidª ￿n condi￿ii de sol aerobic neutru sau 
alcalin.  Pielea  s-a  pªstrat  ￿n  condi￿ii  acide  ￿n  Orientul  Mijlociu  sau  Egipt,  dar  mai  la  nord 
cre”terea umiditª￿ii a ￿ncurajat hidroliza. Adesea se pªstreazª bine ￿n condi￿ii anaerobe acide ”i ￿n 
nordul ￿ndepªrtat, unde gerul permanent inhibª activitatea microorganismelor. Pªrul este mai 
rezistent dec￿t pielea ”i adesea se pªstreazª bine. C￿nd pielea se aflª ￿n asocia￿ie cu unele metale, 
￿n  special  cupru,  adesea  este  bine  pªstratª,  produ”ii  de  coroziune  ac￿ion￿nd  ca  agen￿i  de 
sterilizare ￿mpotriva microorganismelor. 
Pielea tªbªcitª vegetal ”i cea cu alaun se pªstreazª bine ￿n condi￿ii acide, ￿nsª devine 
friabilª. Daca se descompune pielea tªbªcitª cu alaun rªm￿n urme de alaun. 
Pielea adesea se ￿nmoaie ”i se ￿nchide la culoare. Procesul de tªbªcire a pielii poate 
continua ￿n sol dacª existª taninuri, cum este cazul solurilor cu turbª. ˛n cazul pieilor tªbªcite cu 
alaun acesta este spªlat ”i poate urma o tªbªcire vegetalª, dar ￿n stare netªbªcitª pielea este foarte 
vulnerabilª la atacul microorganismelor. De”i pielea tªbªcitª cu ulei este rezistentª la apª nu se 
pªstreazª bine ￿n condi￿ii de sol suprasaturat cu apª.  
2.2. Deteriorarea obiectelor de piele din cauza folosirii, depozitªrii sau expunerii 
necorespunzªtoare  
Obiectele de piele, devenite exponate de muzeu, trebuie tratate cu grijª pentru pªstrarea 
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obiecte pot fi ￿nsª ￿ntr-o stare oarecare de depreciere ￿n momentul intrªrii lor ￿n muzeu, din cauze 
diverse printre care ”i folosirea lor de cªtre proprietar: pielea pªtatª, roasª la muchii, etichetele 
lipite pe ea, deformatª dintr-o folosire neatentª. ˛n cazul coper￿ilor de piele, un factor important 
care contribuie la deprecierea timpurie ￿l constituie faptul cª legªtorii, pentru a ob￿ine o suprafa￿ª 
perfect uniformª ”i pentru a u”ura poleirea, sub￿iau pielea ￿n mod exagerat.  
Odatª  ajunse  ￿n  muzeu  obiectele  de  artª  se  pot  deteriora  datoritª  unei  depozitªri 
incorecte. Pe l￿ngª condi￿iile improprii de microclimat (U.R., temperaturª, luminª), a”ezarea 
improprie a obiectelor, unele peste altele, ”ifonate, ￿n contact cu obiecte metalice, favorizeazª 
deteriorarea fizicª. Folosirea de cuie, ace ”i alte asemenea metode pentru fixarea obiectelor ￿n 
expozi￿ii conduce la degradarea obiectelor. Etichetele de  tot  felul, benzile adezive sau  chiar 
notarea numªrului de inventar direct pe obiect, sunt gre”eli care afecteazª starea de conservare a 
obiectelor de patrimoniu pe suport de piele ”i trebuie evitate. 
 
 
RØsumØ 
 
L'ouvrage  ci-joint  se  propose  d'Øtudier  les  principaux  facteurs  de  degradation  qui 
actionnent sur les biens de patrimoine sur support en cuir: les facteurs physico-chimiques et 
biologiques.Pour pouvoir prevenir les effets de la dØgradation en temps du cuir,on doit conna￿tre 
les causes qui la produisent. 
Les  prØocupations  de  conservation  se  basent  sur  des  recherches  et  des  Øtudes 
interdisciplinaires;on remarque en ce sens une prØocupation constante pour appliquer les normes 
scientifiques de conservation. 
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